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࡜ࡶ⟶⌮⫋ࡀᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐃ㏻᣺⯆఍ࡢ⏕ᚐ
ࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⏕ᚐࡀᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐃ㏻᣺⯆఍ࡣ㸪ᐃ᫬ไ㧗ᰯࡢ⌧≧࡜⏕ᚐ
ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪
࣭㣴ㆤᩍㅍ㸪ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ௨ୗ6&࡜⛠
ࡍ㸪ࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝௨ୗ 66: ࡜
⛠ࡍࡢ㓄⨨⋡ࡸᖖ໅໅ົ㢖ᗘࡀప࠸
࣭୙Ⓩᰯࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀከ࠸
࣭⤒῭ⓗ࡟ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿᐙᗞࡢ⏕ᚐࡀከ࠸
࣭㈨᱁ྲྀᚓ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᤵᴗࢆᮃࡴኌࡀከ࠸୍᪉㸪
ᐙᗞᏛ⩦ࢆࡋ࡞࠸⏕ᚐࡀከ࠸
࣭Ꮫᰯ⏕άࡀᴦࡋ࠸࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐࡣ๭௨ୖ
࡞࡝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢⅬ࠿ࡽ㸪Ꮫᰯ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㣴ㆤᩍㅍ㸪
6&㸪66:ࡢ㓄⨨ࡸᖖ໅໅ົ㢖ᗘྥୖࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢ⢭㑅ࡸᣦᑟἲࡢᕤኵ
ࢆࡇࡽࡋ㸪⏕ᚐࡢࢽ࣮ࢬࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓᏛ⩦ᣦᑟ
ἲ࡟ດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐙᗞᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ
⩦⩦័௨๓ࡢ⮬ࡽᏛࡰ࠺࡜ࡍࡿᏛ⩦ጼໃ࡟ၥ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋᏛᰯࡀᴦࡋ࠸࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᴦࡋ࠸⏕
ᚐࡣᏛᰯࡸࢡࣛࢫ㸪㒊άື࡟ᒃሙᡤࢆぢฟࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᴦࡋࡃ࡞࠸⏕ᚐࡣᤵᴗࡸே㛫㛵ಀ࡟࡞ࡌࡵ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸪࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୕⳻⥲◊ࡣ㸪ከ㒊ไࡢ᭷↓ู࡟㞟ィ⤖ᯝ
ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ከ㒊ไ㧗ᰯࡣከ㒊ไ
ࢆᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸ᐃ᫬ไ㧗ᰯ࡟ẚ࡭࡚㸪
࣭୙Ⓩᰯ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ㸪እᅜ⡠ࡢ⏕ᚐ㸪≉ู࡞
ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢᅾ⡠๭ྜࡀ㧗࠸
࣭㐍㊰ࡣᑵ⫋๭ྜࡀపࡃ㸪㐍Ꮫ๭ྜࡀ㧗࠸
࣭ከᵝ࡞⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂࡢࡓࡵ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᑡே
ᩘᣦᑟ㸪⏕ᚐ࡬ࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ㸪ከ㒊ไ㧗ᰯ࡟
ࡣከᵝ࡞⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡋ㸪≉࡟୙Ⓩᰯ⤒㦂⪅ࡢ๭ྜ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰࡟ࡶ㐪࠸ࡀぢࡽ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࢀࡿࠋከᵝ࡞⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㸪୍ே୍ேࡢ≧
ἣ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ࡢᐇ⌧➼ࡀ㸪ᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ඛ㐍ᰯゼၥ࡛ࡢᡂᯝϨ
 ᖺᗘ㸪➹⪅ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ◊✲ᣦᐃᰯ࡟࡞
ࡗࡓ᪂₲┴ࡢ୕ࡘࡢᐃ᫬ไ㧗ᰯࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡇࡢ
୕ᰯࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢඹ㏻ࡢ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
࣭ேᏛ⣭࡛஧ேᢸ௵ไ
࣭༢఩ไ㧗ᰯάᛶ໬ᣦᑟဨࡢ㓄⨨
࣭ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢどⅬࡢᑟධ
ࢯ࣭࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ௨ୗ667࡜⛠ࡍ
ࡢᣦᑟࡢ᥎㐍
࣭⫋ဨ◊ಟࡢ඘ᐇ
࣭⏕ᚐ᝟ሗࡢ཰㞟࣭ඹ᭷᪉ἲࡢᕤኵ
࣭Ꮫࡧ┤ࡋ㸪ᑡேᩘᤵᴗ㸪⩦⇍ᗘูᤵᴗ㸪ࢳ࣮࣒
ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡞࡝ࡢᏛ⩦ᨭ᥼᪉ἲࡢᑟධ
࣭ᰯእ࡛ࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆྵࡴከᵝ࡞༢఩ㄆᐃࡢᐇ᪋
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸲㸧ࠋ

ᅗ㸬ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖
ࣥࡢどⅬࡢᑟධ౛
どᐹࡋࡓ᪂₲┴❧㹋㧗
ᰯ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ



ඛ㐍ᰯゼၥ࡛ࡢᡂᯝϩ
ᖺᗘ㸪➹⪅ࡣ66:ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ኱㜰ᗓࡢ
஧ࡘࡢᐃ᫬ไ㧗ᰯࢆどᐹࡋࡓࠋ୧ᰯ࡜ࡶ 66: ࡣ㠀
ᖖ໅࡛」ᩘᰯࢆᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾ㸪6& ࡶྠᵝࡢ໅ົ࡛
㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㹉ᕷ❧㹉㧗ᰯࡣ㸪ኪ㛫ᐃ᫬ไࡢ㧗ᰯ࡛࠶ࡿࠋ6&
ࡀ⏕ᚐ࡟┤᥋ാࡁ࠿ࡅࡿᴗົࢆ⾜࠺ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪
66: ࡣᐙᗞ࡞࡝⏕ᚐࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ
ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ66:ࡣእ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆྲྀࡾ
ࡸࡍࡃ㸪ಖㆤ⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡛ࡶᩍဨࡀ⾜࠺࡜ࡁ
ࡼࡾࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡣ㸪ᤵᴗ㛤ጞ๓࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢᏛ⩦᫬
㛫ࢆタࡅ㸪Ꮫᰯタᐃ⛉┠ࠕᇶ♏Ꮫຊㅮᗙࠖ࡜ࡋ࡚
༢఩ㄆᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯ᖺḟ࡟༢఩ࢆಟᚓ࡛ࡁ࡞
࠸ሙྜ㸪ᖺḟࡢኟᏘఇᴗ୰࡟㞟୰ㅮ⩏࡛༢఩ࢆಟ
ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⫋ဨᐊࡢ㞄࡟࠶ࡿᏛ཭ᐊࡣ㸪
㐜้ࡋࡓ⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟࡸ㉁ၥ࡟᮶ࡓ⏕ᚐ࡬ࡢᏛ⩦
ᣦᑟ࡞࡝⮫ᶵᛂኚ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᑠつᶍ
ᰯࡢⰋࡉࢆά࠿ࡋ࡚ಶࠎࡢ⏕ᚐ࡟ࡁࡵ⣽࠿࠸ᣦᑟ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᗓ❧㹋㧗ᰯࡣ㸪㏻ಙไࢆేタࡋࡓ኱つᶍ࡞ከ㒊
ไ㧗ᰯ࡛࠶ࡿࠋ6& ࡀᏛᰯ⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂᨭ᥼ࢆᚲせ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪66:ࡣ≉
ูᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡸࡑࡢᐙᗞࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௨๓ࡣ࡝ࡕࡽ࡟ࡶ㣴ㆤᩍㅍࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛㸪୧⪅ࡢᙺ๭ศᢸࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
ࡑࢀࡒࢀࢆ⟶㎄ࡍࡿศᤸࡢศ㞳ࢆᚭᗏࡋ㸪㣴ㆤᩍ
ㅍࡣ66:࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᏛᰯࡣ㸪㏻ಙไࡶྵࡵࡓ௚ࡢ㒊ࡢᤵᴗࡢే
ಟࡀ⮬⏤࡟࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ಶࠎࡢ⏕ᚐࡢᐇ᝟
࡟ྜࢃࡏࡓᒚಟⓏ㘓ࡀ࡛ࡁࡿ཯㠃㸪ᢸ௵࡟࡜ࡗ࡚
ࡣไᗘࡀ」㞧࡛ᒚಟᣦᑟࡀ㞴ࡋ࠸ࠋຍ࠼࡚㸪ᢸ௵
࡜⏕ᚐ㸪ࢡࣛࢫࡢ⏕ᚐྠኈࡀ୍⥴࡟㐣ࡈࡍ᫬㛫ࡀ
▷࠸ࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢே㛫㛵ಀࡀᕼⷧ࡟࡞ࡾࡀࡕ
࡛㸪⏕ᚐࡢᣦᑟ࡟ࡶᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᒚಟࡢ
ᡭᘬࡁࡸ༢఩ಟᚓ≧ἣࡢⅬ᳨⾲㸪࣮࣒࣮࣒࣍ࣝά
ື࡛౑⏝࡛ࡁࡿᩍᮦ㞟ࢆసᡂࡋ㸪᪂௵ᩍဨࢆྵࡵ
ࡓࡍ࡭࡚ࡢᢸ௵ࡀᣦᑟຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᩍᮦ㞟ࡣ⮬ᕫ⌮ゎࡸ㐍㊰Ꮫ⩦ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
⮬ᕫ⟶⌮ࡸே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡶ࠶ࡾ㸪⏕ᚐࡢᐇ
ែ࡟ྜࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱࡣබ㛤ࡉࢀ㸪
ᢸ௵ࡀࢡࣛࢫࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏ࡚ຍᕤࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࠾ࡼࡧϪ࡛ࡢᡂᯝ
ᒣᙧ┴❧㹉㧗ᰯࡣ㸪඲᪥ไ࡛⏕ᚐࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ
ዪᏊࡀ༨ࡵ㸪㐍Ꮫ⋡ࡀ㧗ࡃ㒊άືࡶ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡣಖ೺ㄢࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚㸪
࣭᪂ධ⏕࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ
࣭Ꮫ⩦࡜㒊άືࡢ୧❧ࡢᨭ᥼
࣭೺ᗣࡸ⢭⚄≧ែࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᐇ᪋
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢࢹ࣮ࢱ໬࡜ᩍဨ࡬ࡢබ⾲
࡞࡝㸪≉Ⰽ࠶ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲ᰯ⏕ᚐ
ࡢ೺ᗣ≧ែࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡣ኱ࡁ
ࡃ㸪ᨭ᥼యไࢆᩚ࠼᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡉࡏࡿ࠺࠼࡛㔜せ
࡛࠶ࡿࠋㅮヰ➼ࡢㅮᖌ౫㢗ࡸእ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡶ㸪
㣴ㆤᩍㅍࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㢗ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
୍᪉࡛㸪Ꮫᰯࡢ᪥ᖖᴗົࡀቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᨭ
᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐࡀ⌧ࢀࡓ࡜ࡁࡢ㣴ㆤᩍㅍࡸ௚ࡢᩍ
ဨࡢ㈇ᢸࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ
ࢆฟࡉ࡞࠸ண㜵ⓗᥐ⨨ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫋ဨࡀ
ࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾ㸪඲⫋ဨࢆᣲࡆ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

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㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ᨭ᥼࣭ᣦᑟ᪉ἲࡢඹ᭷ 
 ᖺᗘ㸪➹⪅ࡀ⌧௵ᰯ࡛᭱ึ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ
࡜ࡀ㸪᪂௵ᩍဨ࡬ࡢ⏕ᚐ⌮ゎㄝ᫂఍ࡢ㈨ᩱసᡂ࡛
࠶ࡿࠋ㧗ᰯࡣᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐࡢᐇែࡀ␗࡞ࡿࡓ
ࡵ㸪᪂௵ᩍဨࡢᢪ࠼ࡿ୙Ᏻࡣ኱ࡁ࠸ࠋ⌧௵ᰯࡣ୙
Ⓩᰯ⤒㦂⪅ࡸఱࡽ࠿ࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡀከ
࠸ࡓࡵ㸪࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࡿࠋ๓ᖺᗘࡢඛ㐍ᰯどᐹ࡛
ᚓࡓ㈨ᩱࢆཧ⪃࡟㸪➹⪅ࡣ⏕ᚐࡢᐇែ࡜ࡑࡢᑐᛂ
᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿ㈨ᩱࢆసᡂࡋ㸪᪂௵ᩍဨ࡬ࡢㄝ᫂
఍࡛ᐇ㝿࡟౑⏝ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪஧࠿᭶ᚋ
᪂௵ᩍဨ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
᪂௵ᩍဨࡣࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓᕤኵࡸ㓄៖ࡀ⌧௵ᰯࡢ⏕
ᚐ࡟ᑐࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡶᣦᑟࡋ࡚࠸ࡅࡿ࡜
࠸࠺ᡭࡈࡓ࠼ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ
ពぢࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪㈨ᩱࡢ࡞࠿ࡢᕤኵࡸ㓄៖ࡢ௙
᪉࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆቑࡸࡋ㸪ෆᐜࡶࡼࡾලయⓗ࡞グ
㏙ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕ୙Ⓩᰯ⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖࡶసᡂ
ࡋ㸪⫋ဨ◊ಟ఍࡛㓄ᕸࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣḞᖍࡀከ࠸
⏕ᚐࢆḞᖍ᪥ᩘ࡟ࡼࡗ࡚ẁ㝵ศࡅࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
ẁ㝵࡛ࡢᣦᑟ᪉ἲࢆලయⓗ࡟グࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡢᐇ⩦ᰯ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ
ཧ⪃࡟ࡋࡓࡢࡔࡀ㸪༢఩ไ࡛࠶ࡿ⌧௵ᰯࡣᏛᰯࡢ
௙⤌ࡳࡀࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪ෆᐜࡣ⊂⮬ࡢࡶ
ࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḞᖍࡢከ࠸⏕ᚐࡣᖺ⏕࡟ከࡃ㸪
஧ேไࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿᖺ⏕ᢸ௵ࡢ࠺ࡕ㸪୍ேࡣ᪂
௵⪅ࡀົࡵࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢ㈨ᩱࡶ
ḟᖺᗘ࠿ࡽ᪂௵ᩍဨ࡬ࡢㄝ᫂఍㈨ᩱ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
667ࡢᐇ㊶
 ➹⪅ࡣ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸦௨ୗ⥲ྜᏛ⩦࡜⛠
ࡍ㸧ࡢ࡞࠿࡛667ㅮᗙࢆ㛤タࡋ㸪ᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔࠋ⏕ᚐࡢㅖࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏ㸪ᤵᴗࡸᏛᰯ⏕ά
࡟ᙺ❧࡚ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᢸᙜ
ࡍࡿ᫬㛫ᖏࡢ⏕ᚐࡣ⌧௵ᰯࡢ࡞࠿࡛ࡶᘬࡗ㎸ࡳᛮ
᱌࡞⏕ᚐࡀከࡃ㸪ᣦᑟ࡟஌ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪
࡜࠸࠺୙Ᏻࡀ௜ࡁࡲ࡜ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺࠼㸪ㅮᗙࡣᏛ
ᖺࡢᯟࢆ㉺࠼࡚㑅ᢥࡍࡿ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
▱ࡽ࡞࠸⪅ྠኈࡀ஧ே⤌࡟࡞ࡗ࡚άືࡍࡿሙ㠃ࡀ
ฟ࡚ࡃࡿࠋ➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛667ࢆᣦᑟࡋࡓ⤒㦂ࡣ
ࡲࡗࡓࡃ࡞ࡃ㸪ᣦᑟ᪉ἲࡣᡭ᥈ࡾ࡛࠶ࡾ㸪୙Ᏻࡣ
㞃ࡋࡼ࠺ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪⮬ᕫ⌮ゎ㸪௚⪅㓄
៖㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓ㸪ࢆᰕ࡜ࡋ
ࡓᣦᑟ᱌ࢆ⪃࠼㸪⏕ᚐࡢᵝᏊࢆぢ࡚ෆᐜࢆᰂ㌾࡟
ኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ⏝ⓗ࡛⮬ศࡢࡓࡵ
࡟࡞ࡾࡑ࠺࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿ࡜⏕ᚐࡀᐇឤ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ึᑐ㠃ࡢே࡜௰Ⰻࡃ࡞ࡿάື࡜ᤵᴗ
ࡸ⏕άࡢ࡞࠿ࡢලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋࡓゝㄒάື
ࢆྲྀࡾධࢀ㸪⏕ᚐࡀ᭱ࡶⱞᡭ࡜ࡍࡿே๓࡛ࡢⓎ⾲
ࡢᐇ᪋ࢆ᭱⤊┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ667ㅮᗙ࡟ᑐࡋ࡚㸪⏕ᚐࡣண᝿௨ୖ࡟✚ᴟ
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ୍ᐃࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
➹⪅ࡣᮏ┴࡛ 6& ࢆົࡵࡿ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢఀ⸨∾Ặ
ࡀసᡂࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࣛ࢖ࣇࢫ࢟ࣝᑻᗘ㸳㸧ࡢㄪᰝࢆ㸪
ㅮᗙࡢᐇ᪋๓࡜ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ၥ㢟ゎỴ㸪ᐈほᛮ⪃㸪௚⪅㓄
៖࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᅇࡢㄪ
ᰝࡢ㛫࡟ࡣ࠿᭶ࡢ᫬㛫ࡢ⤒㐣ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ
ࢫ࢟ࣝࡢྥୖࡢせᅉࡀࡍ࡭࡚ㅮᗙࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜
᩿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ཧຍ⪅඲ဨࡀ
ศࡅ㝸࡚࡞ࡃ᥋ࡋྜ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ணᐃࡉࢀࡓ
άືࢆࡍ࡭࡚ᐇ᪋࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚኱
ࡁ࡞⮬ಙ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟⾜ࡗ
ࡓᏛ⩦ᡂᯝࡢⓎ⾲ࡣ㸪඲ဨࡀ୍ேࡎࡘ๓࡟❧ࡗ࡚
Ⓨ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಙ㢗㛵ಀࡢ࡛ࡁࡓ௰㛫ෆ࡛
ࡢࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼㸪኱ࡁ࡞๓㐍࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣᣦ
ᑟ᪉ἲ࡟ᨵၿࢆຍ࠼࡞ࡀࡽ㸪௚ࡢᩍဨ࡟ࡶᣦᑟἲ
ࢆఏ㐩ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᅗ㸬667ࡢᵝᏊ
ᩍဨ࡟ࡼࡿࣔ
ࢹࣜࣥࢢ ྑࡀ
➹⪅



Ꮫ⩦ᡂᯝࡢⓎ⾲࡟౑ࢃࢀࡓ⏕ᚐࡢᩥ❶
⚾ࡀࡇࡢㅮᗙࢆ㑅ࢇ࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡀ୕ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
୍ࡘ┠ࡣ㸪௒ࡲ࡛㛵ࢃࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ே࡜ヰࡏࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋẖ
ᅇࢢ࣮ࣝࣉࡀኚࢃࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛༠ຊࡋࡓࡾ㸪ヰࡋྜ࠸࡞࡝
ࢆࡋࡓࡾࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪ヰࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ே࡜㛵ࢃࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚Ꮀࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
஧ࡘ┠ࡣ㸪ேぢ▱ࡾࢆࡕࡻࡗ࡜࡛ࡶᨵၿ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋ௒ࡲ
࡛ࡣヰࡋ࠿ࡅ࡚ࡃࢀࡿࡢࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢㅮᗙ࡛
ࡣ⮬ศ࠿ࡽヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛㐍Ṍ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
୕ࡘ┠ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ࡇ࡜࡛ࡍࠋ┦ᡭࡢヰࡢ⪺ࡁ᪉ࡸ᩿ࡾ᪉㸪ㄝ᫂ࡢ௙᪉࡞࡝㸪௒ࡲ࡛
ព㆑ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ㸦௨ୗ␎㸧

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

⥲ྜᏛ⩦ࡢᨵၿ
 ⥲ྜᏛ⩦࡛667ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪➹⪅࡟࡜
ࡗ࡚኱ࡁ࡞⮬ಙ࡟࡞ࡗࡓࠋࡸࡾ᪉ࢆᣦᑟࡋࢫ࣮ࣔ
ࣝࢫࢸࢵࣉ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࢀࡤ㸪⌧௵ᰯࡢ⏕ᚐࡶ
ᵝࠎ࡞άືࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ྠ᫬࡟㸪⥲ྜᏛ⩦ࡀᣢࡘྍ⬟ᛶ࡟ᨵࡵ࡚Ẽ࡙ࡃࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ⌧௵ᰯࡢ⏕ᚐࡣᏛ⩦࡟ⱞᡭព
㆑ࢆᣢࡘࡶࡢࡀከࡃ㸪Ꮫ⩦㠃࡛ࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟ஈ
ࡋ࠸ࠋ⥲ྜᏛ⩦࡛ᡂຌయ㦂ࢆ✚ࡲࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤ㸪Ꮫ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿
ࡽࡔࠋ
⌧௵ᰯࡢ⥲ྜᏛ⩦ࡣ๓ᚋᮇ࡟ศ࠿ࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀ
㹼 ࠶ࡿㅮᗙࡢ࡞࠿࠿ࡽ⏕ᚐࡀᏛᖺࡢᯟࢆ㉺࠼
࡚㑅ᢥࡍࡿ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ᫬㛫ࡣ᫬
㛫ࡢࡲ࡜ࡵྲྀࡾࢆ๓ᚋᮇ࡟ᅇࡎࡘ⾜࠺ࠋㅮᖌࡣ
ᩍဨࡀົࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᩍဨࡀ๰ពᕤኵࢆࡇࡽ
ࡋ࡚⏕ᚐࡢᐇែ࡟ྜࡗࡓෆᐜࡢࡶࡢࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿ
཯㠃㸪ఱࢆࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࢃ࠿ࡽࡎᡞᝨ࠺ᩍဨࡶฟ
࡚ࡃࡿࠋࡇࡇᩘᖺ㸪⌧௵ᰯ࡛ࡣ㸪ㅮᗙෆᐜࢆᅛᐃ
ࡍ࡭ࡁ࠿ྰ࠿㸪Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆタᐃ࡛ࡁ࡞࠸࠿㸪௚
ࡢᩍဨࡢඃࢀࡓᐇ㊶ࢆඹ᭷࡛ࡁ࡞࠸࠿㸪࡞࡝ࡢព
ぢࡀฟࡉࢀࡘࡘࡶ㆟ㄽࡀ㐍ࡲࡎ࡟࠸ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛➹⪅ࡣ㸪⥲ྜᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ᚐࡢᏛ⩦ព
ḧࡢႏ㉳࡟ດࡵ࡚࠸ࡿᒣᙧ┴❧6㧗ᰯࢆどᐹࡋࡓࠋ
6 㧗ᰯࡣ඲᪥ไࡢᬑ㏻㧗ᰯ࡛㸪⏕ᚐࡢከࡃࡣᏛᰯ
ࡀ࠶ࡿ⏫ࡢฟ㌟࡜࠸࠺ᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓᏛᰯ࡛࠶ࡿࠋ
⥲ྜᏛ⩦ࡣ㸪⣙࠶ࡿㅮᗙࡢ࡞࠿࠿ࡽᏛᖺࡢᯟࢆ
㉺࠼࡚⏕ᚐࡀ㑅ᢥࡍࡿࠋㅮᗙࡣయ㦂Ꮫ⩦ࡀከࡃ㸪
ㅮᖌࡣ⏫ࡢேࡀົࡵ㸪ㅰ♩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾜ᨻࡢᨭ᥼
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࡀ
ಁࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࡜⏫࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛
ࡁ㸪⏕ᚐࡀ⏫ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ㅮᗙࡢᏛ⩦ࢆ⤊࠼ࡓᚋ࡟ࡣ㸪࣏ࢫࢱ࣮ࡸసရᒎ♧㸪
ᐇ₇࡞࡝࡟ࡼࡿᏛ⩦ᡂᯝⓎ⾲఍ࡀ࠶ࡿࠋ
࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿㅮᗙࡢ࡞࠿࠿ࡽ㸪Ꮫᖺࡢᯟࢆ㉺࠼
࡚㑅ᢥࡍࡿ௙⤌ࡳࡣ⌧௵ᰯ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ཯㠃㸪
Ⓨ⾲఍ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࡢᙧᘧࢆᩚ
࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ண⟬ࡢ⿬௜ࡅࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛እ㒊ㅮ
ᖌࢆ౫㢗ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪࡞࡝ࡣ⌧௵ᰯ࡜኱ࡁࡃ␗
࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ
➹⪅ࡣどᐹ⤖ᯝࢆᇶ࡟ᨵ㠉᱌ࢆసᡂࡋ㸪⫋ဨ◊
ಟ఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋᨵ㠉ࡢせⅬࡣⅬ࠶ࡿ୍ࠋ ࡘ┠ࡣ㸪
ㅮᗙෆᐜࢆᅛᐃ໬ࡋ࡞࠸࠿ࢃࡾ࡟㸪ᣦᑟࡢほⅬࡢ
Ⅼ᳨⾲ࢆタࡅࡓ᪂ࡋ࠸ィ⏬᭩ᘧࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍဨࡣ๰ពᕤኵࢆࡇࡽࡋࡓ
ᣦᑟࡸ⮫ᶵᛂኚ࡞ᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿ୍᪉㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟࡢほⅬࢆᖖ࡟ព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪Ꮫ⩦ᡂᯝⓎ⾲఍ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋ
⌧௵ᰯࡢㅮᗙࡢከࡃ࡛ࡣᏛ⩦άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ᫬㛫
ࡣ๐ࡽࢀࡀࡕ࡛㸪Ⓨ⾲ࡲ࡛⾜࠺ࡺ࡜ࡾࡣ࡞࠸ࠋࡑ
ࡇ࡛㸪ㅮᗙࡢ࡞࠿࡛᣺ࡾ㏉ࡾࡲ࡛ࡣᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺
࡟ࡋ㸪Ⓨ⾲ࡣㅮᗙࡢ௦⾲⪅ࡀ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ
┠ࡣ㸪◊✲ᤵᴗࡢ࡞࠿࡟⥲ྜᏛ⩦ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ඃࢀࡓᐇ㊶ࢆ௚ࡢᩍဨࡀඹ
᭷࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᤵᴗෆᐜࡸᣦᑟἲࡢᨵၿ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ௚ࡢᩍဨࡢ༠ຊࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ㸪ᩍဨ࠿ࡽ୙Ᏻࡢኌࡀୖࡀࡗࡓࡢࡀ
Ꮫ⩦ᡂᯝⓎ⾲఍ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࡿ
ࡓࡵࡢᣦᑟࡀᅔ㞴㸪࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ
⛶ᣋ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜࠸
࠺࿧ࡧ࠿ࡅ࡜㸪Ⓨ⾲఍ࡢ㐠Ⴀ᪉ἲࢆヰࡋྜ࠺ࡇ࡜
࡛㸪᫬㛫ࡣ࠿࠿ࡗࡓࡀᩍဨ㛫ࡢྜពࡀᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨵ㠉ࡣ㸪ḟᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ 㸬⫋ဨ◊ಟ
఍ࡢᵝᏊ
ᩍົㄢ㛗࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂




ᤵᴗᨵၿ
 ᖺᗘࡢᚋ༙㸪➹⪅ࡣᢸᙜࡍࡿ࠶ࡿᤵᴗࡢᤵ
ᴗᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࡢᤵᴗࡢ㑅ᢥ⪅ࡣᡤᒓ㒊
ࡶᏛᖺࡶከᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࡲ࡜ࡲࡾࡀ࡞ࡃ㸪ࡑࡢࡏ
࠸࠿ᤵᴗࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶάẼࡀឤࡌࡽࢀࡎ㸪ᡂ⦼ࡶ
᣺ࡿࢃ࡞࠸⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࠋᤵᴗᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡁࡗ࠿ࡅࡀ஧ࡘ࠶ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣ㸪௚ᰯ࡛ࡢᐇ㊶ሗ
࿌࡛࠶ࡿࠋᒣᙧ┴ᇶ♏Ꮫຊྥୖ஦ᴗ࡛ࡢྛᰯࡢሗ
࿌࡛㸪ከࡃࡢᏛᰯࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢ௨ୗ
$/ ࡜⛠ࡍࡢᑟධ࡞࡝ࡢᤵᴗᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾
ࡾ㸪⏕ᚐࡀ༠ྠ࡛Ꮫࡧྜ࠺ጼໃ࡟ᡭࡈࡓ࠼ࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ࡑࡢᤵᴗ࡛
ࡢయ㦂࡟࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀᤵᴗࣉࣜࣥࢺࡢ✵ḍ࡟ධࢀ
ࡿㄒྃࡢㄝ᫂ࢆጞࡵ࡚ࡲࡶ࡞ࡃ㸪࠶ࡿ⏕ᚐࡀࡶࡗ
࡜ඛ࡟࠶ࡿ⟠ᡤࡢ㉁ၥࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋㅮ⩏
ࢆ↓どࡋࡓࡑࡢែᗘ࡟㸪➹⪅ࡣ୙ᛌឤࡀࡇࡳୖࡆ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪➹⪅ࡣࡑࡢ⏕ᚐࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࡗ࡚
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࠾ࡾ㸪ᝏẼࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⏕ᚐ
ࡣࣉࣜࣥࢺࡢ✵ḍࢆᇙࡵ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸࡜ⴠࡕ╔࠿
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡣᤵᴗࣉࣜࣥࢺࡢ✵ḍ⿵඘ࡣ⏕ᚐ
࡟௵ࡏ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢせⅬࡢࡳࢆゎㄝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋㅮ⩏ࢆࡍࡿ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ึࡵࡣ᫬
㛫ࢆᣢ࡚వࡋࡓࠋ࿘ࡾ࡜┦ㄯࡋ࡚ࡶⰋ࠸࡜ఏ࠼࡚
ࡶ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡣ㯲ࠎ࡜ྲྀࡾ⤌ࡴࡔࡅ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ពእ࡟ࡶ⏕ᚐࡓࡕ࡟ࡣዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㏥ᒅࡍࡿ᫬㛫ᖏࡀ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࡢ⌮⏤࡛࠶
ࡗࡓࠋᤵᴗ⪅࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢㄒྃࢆ୎ᑀ࡟ㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᤵᴗࡔ࡜⪃࠼࡚ࡁࡓࡀ㸪
⏕ᚐࡓࡕࡣ⟅࠼ࡀࢃ࠿ࡿ㒊ศࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃࡢࡣ㏥
ᒅࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡸࡀ࡚㸪➹⪅ࡶࡇࡢᣦᑟἲࡢ
ᨵၿ᪉ἲࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ✵ḍ⿵඘ࡢ
᫬㛫ࡣ㸪୍ே࡛Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐࡢ
ᣦᑟ࡟࠶࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࣉࣜࣥࢺࡢ࡞࠿࡟ᩍ⛉
᭩ࢆ෗ࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ၥ࠸ࢆධࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪
⿬㠃࡟ࡣࡸࡾࡓ࠸⏕ᚐࡔࡅࡀྲྀࡾ⤌ࡵࡤࡼ࠸Ⓨᒎ
ⓗෆᐜࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫຊࡢ㧗࠸⏕ᚐࡸ᪩ࡃ⤊
ࢃࡗࡓ⏕ᚐࡀ㏥ᒅࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡇࡢᣦᑟἲ
ࡀᡂ⦼ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡣࡲࡔࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪⏕
ᚐࡀᬤࢆࡶ࡚࠶ࡑࡪ᫬㛫ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪⏕ᚐ࠿ࡽࡶ
ዲホ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ᳨ドࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ㸪ᣦᑟἲࡢᨵ
ၿ࡟ດࡵࡓ࠸ࠋ
 
㸲 ⪃ᐹ
ከᵝ࡞⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂ
 ከᵝ࡞⏕ᚐࡓࡕ࡟࠸࠿࡟ᑐᛂࡋ⏕ᚐࡢ㐺ᛂឤࢆ
㧗ࡵ࡚࠸ࡃ࠿ࡣ㸪ከ㒊ไ㧗ᰯࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ᪉⟇ࡣ୕ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟㸪⏕ᚐ᝟
ሗࢆຠ⋡ࡼࡃ཰㞟ࡋ㸪⫋ဨ㛫࡛ࡑࡢ᝟ሗࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡣ㸪ࡑࡢ
ࡲࡲ㧗ᰯ࡛ᣦᑟ࡟ᙺ❧࡚ࡽࢀࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ୰㧗
㐃ᦠࢩ࣮ࢺࡣ㸪⡆₩࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⤫୍ࡉࢀ
ࡓ᭩ᘧࡀ⏝ពࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ
᪂ධ⏕ࡢᢸ௵ࡀࡍࡄ࡟ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪
ධᏛ๓࠿ࡽᣦᑟ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᖖ⏕ά
࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᩍဨ࠿ࡽࡢሗ࿌㸪
⏕ᚐ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸪ಖ೺ᐊ࠿ࡽࡢሗ࿌࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
ᐃ㏻᣺⯆఍࡟ࡼࢀࡤ㸪⏕ᚐࡢ┦ㄯ┦ᡭࡣ཭
ேࡸᐙ᪘࡛㸪┦ㄯ┦ᡭࡀ࠸࡞࠸⪅ࡶከ࠸ࠋᩍဨࡸ
6&ࡀ┦ㄯ┦ᡭ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋẼ㍍࡟
┦ㄯ࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᨭ᥼ࢆ
ᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆぢࡘࡅฟࡍດຊࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋᚓࡽࢀࡓ⏕ᚐ᝟ሗࡢඹ᭷໬ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
⌧ẁ㝵࡛ࡣᐃᮇⓗ࡞᝟ሗ஺᥮఍ࡀ᭱ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
ᰯෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋ࡚⏕ᚐ᝟ሗࢆᖖ᫬グ
㏙࣭㜀ぴ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪௒ᚋ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜࡞
ࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ᅗ㸬⏕ᚐ᝟ሗࢆᖖ᫬グ㏙࣭㜀ぴ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒
⏕ᚐࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆグ㏙ ᪂₲┴❧㹋㧗ᰯ

 ḟ࡟㸪ᨭ᥼ࡸᣦᑟࡢ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋ᪂௵ᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚐ⌮ゎㄝ᫂఍ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡣ㸪᪂௵ᩍဨࡢ୙Ᏻࢆ࿴ࡽࡆࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
⫋ဨࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࠋ⫋ဨ◊ಟ఍ࡶࡲࡓ㸪ᣦᑟࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ᣦᑟ᪉㔪ࢆ෌☜ㄆࡍࡿព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲ᣦᐃᰯไᗘࡣ㸪⊂⮬ࡢᣦᑟ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿ⤯
ዲࡢᶵ఍࡛࠶ࡿࠋྲྀࡾ⤌ࡳࡸᣦᑟ᪉ἲࢆࢹ࣮ࢱ໬
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟἲࡢඹ᭷ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾ㸪ᢸ
ᙜ⪅ࡀ᭰ࢃࡗ࡚ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⥅⥆ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
どᐹࡋࡓ᪂₲┴ࡢᏛᰯࡣ㸪ྲྀࡾ⤌ࡳࡀࢩࢫࢸ࣒໬
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚㸪⌧ᅾࡢࡸࡾ᪉ࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⮬ಙࢆᩍဨࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥔ᣢࡍࡿ኱ࡁ࡞ືᶵ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᣦᑟ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡣ㸪࢟
ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡸᒚಟᣦᑟ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ࣮࣒࣍ࣝ
࣮࣒άື࡛ά⏝࡛ࡁࡿᩍᮦ㞟ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ᣦᑟ᪉㔪
ࢆ୍⮴ࡉࡏ㸪⏕ᚐ࡬ࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟࢆࡋࡸࡍࡃࡋ㸪
ᢸ௵ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉࡏࡿຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ୍ࠋ ᪉㸪
⏕ᚐࡢᐇ᝟ࡣࢡࣛࢫ࡟ࡼࡗ࡚ᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿࠋࢹ
࣮ࢱࢆබ㛤ࡋ㸪⮬⏤࡟ຍᕤ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿࠋ඲᪥ไ㧗ᰯ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇ࠺ࡋࡓヨࡳࡣᏛᖺ
ෆ࡛᪥ᖖⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ከ㒊ไ㧗ᰯ࡛ࡣ⫋ဨࡢ໅ົ᫬㛫ࡀศ࠿ࢀ࡚࠸࡚༠
ຊ㛵ಀࡀ⠏ࡁ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ᪉ἲࡀຠᯝⓗ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


࡛࠶ࡿࠋ
ᒚಟᣦᑟࡣ༢఩ไ㧗ᰯ⊂≉ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋከ㒊
ไ㧗ᰯࡣไᗘࡀ」㞧࡞࠺࠼ᚲᒚಟ₃ࢀࡢࡼ࠺࡞ኻ
ᩋࡣチࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᢸ௵࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᒚಟࡢᡭᘬࡁࡸ༢఩ಟᚓⅬ᳨⾲ࡢస
ᡂ㸪ᒚಟ࢞࢖ࢲࣥࢫࡢᐇ᪋࡞࡝㸪ኻᩋࢆ㜵ࡂ㈇ᢸ
ࢆ㍍ῶࡉࡏࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ㈇ᢸ
ࡀ㍍ῶࡋࡓศ㸪ᢸ௵ࡣᒚಟᣦᑟ࡟ࡌࡗࡃࡾ࡜ྲྀࡾ
⤌ࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪Ꮫᰯࡢ⤌⧊సࡾࡀ࠶ࡿࠋᑓ㛛▱㆑ࢆᣢ
ࡘ6&࡜66:ࡣ㸪ከ㒊ไ㧗ᰯ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ேᮦ࡛࠶
ࡿࠋ66: ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋᛴ㏿࡟㓄⨨ࡀ㐍ࡴࡇ࡜
ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㸴㸧ࠋ⚟㛫ࡣ㸪66: ࡟ࡼࡿຠᯝ
ⓗ࡞ᨭ᥼࡜ࡣ㸪ᩍဨ࡟ࡼࡿᣦᑟ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ
ᚰ⌮ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ㸪እ㒊ᶵ㛵࡜ࡢㄪᩚ࡞࡝ࡀ⥲ྜ
ⓗ࡞ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪
66:ࡀ༢⊂࡛࡞ࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ 6&࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ6&࡜66:ࡀࡑࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟Ⓨ
᥹ࡋᏛᰯࡀࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐙᗞ
⎔ቃࢆྵࡴ⏕ᚐࡢ᝟ሗࢆⓗ☜࡟཰㞟࣭ᢕᥱࡋ㸪࡝
ࡢ⏕ᚐࢆ㸪࡝ࡕࡽ࡟ࡘ࡞ࡄࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ᴗົࢆⓗ
☜࡟⾜࠺ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
⏕ᚐࡢෆ㠃ࡸᐙᗞࡢᚤጁ࡞ၥ㢟ࢆᢅ࠺ࡔࡅ࡟㸪ࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜6&ࡸ66:࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀ
Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ
Ꮫ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪➨୍࡟㸪⏕ᚐࡢᏛࡪពḧࢆႏ
㉳ࡍࡿᕤኵࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚㸪⥲
ྜᏛ⩦ࡣ኱ࡁ࡞ྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ⥲ྜᏛ⩦࡛
ࡣ㸪⏕ᚐࡢᐇែࡸ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᛂࡌࡓᏛ⩦ෆᐜࢆタ
ᐃ࡛ࡁ㸪ከᵝ࡞Ꮫࡧ᪉ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ࠺࠼㸪ᐃᮇヨ
㦂࡟ࡼࡿホ౯ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡓࡵ⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞ά
ືᡂᯝࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ
┠❧ࡓ࡞࠸⏕ᚐࡸᡂ⦼ࡢప࠸⏕ᚐࡀά㌍ࡍࡿሙ㠃
ࡶฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡢ⮬ᑛឤ᝟ࡸ⮬ᕫ᭷⏝
ឤࢆ㧗ࡵ㸪Ꮫࡪពḧࢆႏ㉳ࡍࡿຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ḟ࡟㸪Ꮫ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿไᗘࡢᩚഛࡀ࠶ࡿࠋ༢఩
ࡢ௜୚ࡣ⏕ᚐࡢពḧ࡟┤⤖ࡍࡿࡓࡵ㸪ከᵝ࡞༢఩
ㄆᐃ᪉ἲࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᏛࡧ┤ࡋࡣࢽ࣮
ࢬࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ᑠ୰ᏛᰯࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ᚟⩦ࡍࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ㸪ពḧࡀ⥆࠿࡞࠸⏕ᚐࡀฟ࡚ࡁ࡚㝈ᐃⓗ࡞
ຠᯝ࡟⤊ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ㧗ᰯࡢᤵᴗෆᐜࡸ⏕
ά࡜㛵㐃௜ࡅ࡚Ꮫࡪព࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸪
ಶู࡟ᣦᑟࡍࡿ㸪࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࢃ࠿
ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࢆẼ㍍࡟㉁ၥ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥ఍ሙࢆసࡿࡔࡅ࡛ࡣ㉁ၥ࡟᮶࡞࠸
⏕ᚐࡀከ࠸ࠋ࠶ࡾࡩࢀࡓ᪉ἲࡔࡀ㸪⏕ᚐࢆᣦྡࡋ
࡚㞟ࡵࡿࡢࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ᩍ⛉ࡢᤵᴗࡢᨵ㠉ࡀ࠶ࡿࠋᩍ⛉ࡢᤵᴗ
࡛ࡣ㸪ᑡேᩘᤵᴗࡸ⩦⇍ᗘูᤵᴗ㸪ࢳ࣮࣒ࢸ࢕࣮
ࢳࣥࢢ࡞࡝ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀࡍ࡛࡟ᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ᩍ⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⏕ᚐ
ࡢᐇែࡸ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᛂࡌࡓᏛ⩦ෆᐜࡢタᐃ㸪ከᵝ
࡞Ꮫࡧ᪉ࡢᥦ౪㸪⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞άືᡂᯝࡢホ౯ࡀ
ᚿྥࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᤵᴗࡢᣦ
ᑟἲ࡛ࡣ㸪ከᵝ࡞ᣦᑟἲࢆే⏝࣭୪⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ᪉ἲ࡛ࡣᏛࡧ࡟ࡃ࠸⏕ᚐ࡛ࡶ㸪
ูࡢ᪉ἲ࡞ࡽࡤᏛࡧࡸࡍ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡔࠋ
$/ ࡣ୍ࡘࡢᤵᴗࡢ࡞࠿࡟ࡶከᵝ࡞Ꮫࡧࡢᒁ㠃ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᡂᯝࡀୖࡀࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
667ࡢ᭷ຠᛶ
ぶࡋ࠸཭ேࢆసࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫᰯ⏕άࢆᴦࡋࡃ඘
ᐇࡋࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿ᭱኱ࡢせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪⌧ᐇ࡟ࡣ஺཭㛵ಀࢆ⠏ࡅ࡞࠸⏕ᚐࡶከ࠸ࠋࢡ
ࣛࢫ࡟཭ேࢆసࢀ࡞࠸⏕ᚐࡣ㸪㒊άືࡸᰯእάື
࡬ࡢཧຍࡶ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛㸪㇏
࠿࡞ே㛫㛵ಀࢆయ㦂ࡍࡿᶵ఍࡟ஈࡋ࠸ࠋᏛᰯ⾜஦
ࡣ⏕ᚐࡢ஺཭㛵ಀࢆᗈࡆࡿࡼ࠸ᶵ఍࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑐ
ேࢫ࢟ࣝࡀపࡅࢀࡤࡑࡢᶵ఍ࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ667 ࡣ⏕ᚐࡢㅖࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏࡿࡢ࡟᭷
ຠ࡞ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㐣⛬࡛
཭ே㛵ಀࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡃᐇ⏝ⓗ࡞㠃ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᑠᯘࡣ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࡢྥୖ
࡜㇏࠿࡞ே㛫㛵ಀࡢయ㦂ࡀ୙Ⓩᰯࡢ㜵Ṇࡸ෌Ⓩᰯ
ࡢᨭ᥼㸪ࡑࡢᚋࡢ♫఍ⓗ࡞୙㐺ᛂࡢண㜵࡟㔜せ࡛
࠶ࡿ㸪࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪667 ࡢᣦᑟయไࡢᣑ඘࣭
඘ᐇࡀᙉࡃᮃࡲࢀࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ከ㒊ไ㧗ᰯࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࠾ࡼࡧಶࠎࡢ⏕ᚐࡀᚲ
せ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᨭ᥼ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ᅜㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࡞࡝࠿ࡽ୍ᐃ⛬ᗘ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ලయⓗ࡞ᨭ᥼࣭ᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ㐍ᰯどᐹ
࡜ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦࠿ࡽከࡃࡢᣦᑟ஦౛ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡽࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪➹⪅ࡣ⌧௵ᰯ࡟࠾࠸
࡚㸪᪂௵ᩍဨ࡬ࡢㄝ᫂఍㈨ᩱࡢ඘ᐇ㸪667ࡢᐇ᪋㸪
⥲ྜᏛ⩦ࡢᨵၿ㸪ᤵᴗᨵၿ࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪୍ᐃ
ࡢᡂᯝࢆ཰ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ㄢ㢟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ᭱኱ࡢࡶࡢࡣ㸪⥲
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ྜᏛ⩦࠿ࡽᩍ⛉ࡢᤵᴗ࡟฿ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪⥲ྜᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵ㠉ࡢ㐨➽
ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࡀ᭦࡞ࡿᏛ
ࡧ࡬ࡢືᶵ࡙ࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪ே๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ⏕ᚐࡢ⮬ಙ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪Ⓨ⾲఍ࡢ
ᡂຌࡀᩍဨࡢ㐩ᡂឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
బ⸨ࡣ㸪⥲ྜᏛ⩦ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ
✺◚ཱྀ࡛࠶ࡾ㸪⥲ྜᏛ⩦࡟࠾࠸࡚๰ฟࡉࢀࡓᏛࡧ
ࡀᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢᨵ㠉࡬⤖ࡧࡘࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿ㸪࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ᪥ࠎࡢᤵᴗࡣ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫᰯ⏕άࡢ
኱㒊ศࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫຊࡢྥୖࡣ⏕ᚐࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࠋᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢᨵ㠉
ࡇࡑከ㒊ไ㧗ᰯᨵ㠉ࡢ୍ࡘࡢ฿╔Ⅼ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➹
⪅ࡢ⾜ࡗࡓᤵᴗᨵၿࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆᚿྥ
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᐇែࡶ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡸ᥈
✲ⓗ࡞Ꮫࡧ࠿ࡽࡣ࡯࡝㐲࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡋࡓ
ࡽ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡸ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡢ࠿㸪
ࡑࡶࡑࡶ⏕ᚐࡀᏛࡪࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆឤࡌࡿࡢࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡞ࡢ࠿㸪ṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶ㸪ᣦᑟἲࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ཷࡅ㌟ࡔ
ࡗࡓ⏕ᚐࡢᤵᴗែᗘࡀኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᡭࡈ
ࡓ࠼ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐ࠿ࡽࡢᤵᴗホ౯ࡀኚ
ࢃࡗࡓࡇ࡜࡟➹⪅ࡣᕼᮃࢆぢฟࡍࠋᤵᴗᨵၿࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆ௚ࡢᩍဨ࡬ࡶᗈࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ᤵᴗᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪໅ົ᫬㛫ࡀ␗࡞ࡿ
ࡓࡵ࡟ᩍဨྠኈࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ⠏ࡁ࡟ࡃ࠸ከ㒊ไ㧗
ᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨྠኈࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᙉࡵࡿ኱ࡁ࡞
Ṋჾ࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ὀ
ᐃ᫬ไ㧗ᰯ࡜༢఩ไ㧗ᰯࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠ
㛵㔜⣖ࠕከ㒊ไ㧗ᰯࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟୪ࡧ࡟
ᨵ㠉ࡢᒎᮃ㸫⏕ᚐࡢ㐺ᛂឤࢆ㧗ࡵ㸪♫఍ⓗ⮬❧
ࢆಁࡍᣦᑟ㸫 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲
⛉ᖺሗ࠘➨㸴ྕࢆཧ↷ࠋ
๓㏙ࢆཧ↷ࠋ
 㡯┠ࡢ㉁ၥ࡟⏕ᚐࡀ㑅ᢥࡸグ㏙࡟ࡼࡗ࡚ᅇ
⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ẖᖺ  ᭶࡟༞ᴗணᐃ⪅඲ဨ࡟
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
๓㏙ࢆཧ↷ࠋ
㡯┠ࡢ㉁ၥ࡟⏕ᚐࡀẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡍࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺᙧᘧࡢㄪᰝࠋ㹼㡯┠ࡎࡘពᛮỴᐃ㸪ၥ
㢟ゎỴ㸪๰㐀ᛮ⪃㸪ᐈほᛮ⪃㸪ㄽ⌮ᛮ⪃㸪㛵ಀ
ᛶᵓ⠏㸪௚⪅㓄៖㸪⮬ᕫㄆ㆑㸪᝟ືᑐฎ㸪ࢫࢺ
ࣞࢫᑐฎࡢྛࢫ࢟ࣝ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐃ㏻᣺⯆఍࡟ࡼࢀࡤ㸪 ᖺᗘࡢ 6& ࡢ
㓄⨨⋡ࡣ㸣㸪66:ࡢ㓄⨨⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡣ 66: ࡜ 6& ࡟ࡘ࠸࡚㸪㓄⨨
඘ᐇࡢࡓࡵἲ௧࡟఩⨨࡙ࡅ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ඲ᰯ㓄
⨨ࡶど㔝࡟ධࢀࡓ⟅⏦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
⚟㛫㯞⣖ࠕ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡࢝
࣮ࡢᙺ๭㸫ྲྀࡾ⤌ࡳࡢどⅬ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸫 㸪ࠖ
ࠗᩍ⫱⚟♴◊✲࠘➨ྕ㸪S
ᑠᯘṇᖾࠕ୙Ⓩᰯ 㸪ࠖᑠᯘṇᖾ࣭ ዟ㔝ㄔ୍⦅
ⴭࠗࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓᏛᰯ࢝
࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ 㸪࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧㸪SS
୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤࠗ㧗➼Ꮫᰯᐃ᫬ไㄢ⛬࣭㏻
ಙไㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘㸪S
బ⸨Ꮫࠗᤵᴗࢆኚ࠼ࡿ Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ࠘㸪
ᑠᏛ㤋㸪SS
඲ᅜᐃ᫬ไ㏻ಙไᩍ⫱᣺⯆఍ࠗᐃ᫬ไ㏻ಙ
ไᩍ⫱࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࠘㸪SS
඲ᅜᐃ᫬ไ㏻ಙไᩍ⫱᣺⯆఍ࠗ㧗➼Ꮫᰯᐃ
᫬ไㄢ⛬࣭㏻ಙไㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲࠘㸪SS㸪SS㸪SS

ཧ⪃ᩥ⊩
ୖ㉺⏕ᚐᣦᑟ◊✲఍⦅ⴭࠗᐇ㊶◊✲ ಶ
ࢆ⏕࠿ࡍ⏕ᚐᣦᑟ࠘㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
∾ᫀぢࠗᏛᰯᨵၿࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟࠘㸪ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ
ᮧᕝ㞞ᘯࠗ͆ᐇ㊶࡟Ꮫࡪ͇≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙
ࡃࡾ1Rࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖ⦅࠘㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲
ᡤ
୰␃Ṋ᫛┘ಟࠗ⏕ᚐࡢ⮬ศ᥈ࡋࢆᢇࡅࡿ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࠘㸪Ꮫ஦ฟ∧
୰ᮏඞ⨾⦅ⴭࠗ㧗➼Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ ᐇ㊶
࡟ぢࡿᏛᰯࡢಶᛶ໬࠘㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
᪂₲┴❧ᇼஅෆ㧗➼Ꮫᰯࠗ ᖹᡂᖺᗘ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶◊✲඘ᐇ஦ᴗሗ࿌᭩ ࠘
᪂₲┴❧ฟ㞼ᓮ㧗➼Ꮫᰯࠗ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿⓎ㐩㞀ᐖᨭ᥼ࣔࢹࣝ஦ᴗ᭱⤊ሗ࿌᭩ ࠘
᪂₲┴❧㛗ᒸ᫂ᚨ㧗➼Ꮫ ᰯࠗ ᖹᡂᖺᗘ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ᥎㐍஦ᴗሗ࿌᭩࠘
బ⸨ᏛࠗᏛᰯᨵ㠉ࡢဴᏛ࠘㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧
఍
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